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 الونهج الدراسي في تعلين اللغة اإلندونيسية
 تىنس  –بكلية األدآب والعلىم اإلنسانية جاهعة سىسة 
 د. رىفٍك انشحًٍ ، د. يصهً سٌبض : انًذسس
 األونى نألجبَت : انًشحهخ
رزٌذ انطالة يؼشفخ انهغخ اإلَذوٍَضٍخ ارصبنٍخ يٍ جبَت يهبسارهب األسثغ )االصزًبع،  : انهذف
انكالو، انمشاءح، انكزبثخ( وػُبصشهب انثالثخ )األصىاد، انًفشداد، انمىاػذ(؛ ورزٌذهى 
 يؼشفخ انثمبفخ اإلَذوٍَضٍخ ثىصٍهخ انهغخ اإلَذوٍَضٍخ.
  ىي ػهى انحىاس وانُمبط واألنؼبة انهغىٌخانطشٌمخ االرصبنٍخ انفؼبنخ رحز : طشق انزذسٌش
 األغبًَ وانصىس واألفالو انمصٍشح : وصبئم انزؼهٍى
 
 الوىاد الدراسية
 هادة دراسية هحاضرة التاريخ رقن
 أونى 5112أكزىثش  11 1
  ٍٍيٍ إَذوٍَضٍب وانًذسص ٍٍْ انزؼبسف ورشرٍت انجذول ثٍٍ انًذسص
 رىَش  -ثكهٍخ األدآة وانؼهىو اإلَضبٍَخ جبيؼخ صىصخ 
 ثبٍَخ 5112أكزىثش  51 5
 : رًٍُخ انهغخ اإلَذوٍَضٍخ ورؼهًٍهب نألجبَت انًمذيخ 
  : انزؼبسف وأصبنٍت انزحٍبديبدح 
  ًإَذوٍَضٍب، وػبداد انهذف : رؼشف هزِ انًبدح كٍفٍخ انزؼبسف ف
 رمذٌى انزحٍبد فً يخزهف األحىال، وػجبساد انزهُئخ فً انًُبصجبد
  ثبنثخ 5112أكزىثش  55 3
 ٌاألولبد وانضبػبد ، األػذاد واألنىا 
  رؼشف انًبدح : انؼذد انزشرٍجً وغٍش انزشرٍجً، واألنىاٌ، واألولبد
اصزخذايهب ثٍٍ وانضبػبد فً انهغخ اإلَذوٍَضٍخ يغ ششح اخزالف 
 اإلَذوٍَضٍٍٍ وانؼشة.
 ساثؼخ 5112َىفًجش  11 1
 )أصًبء اإلشبساد )هزا، رنك(، انجهبد )فىق، رحذ، إنخ 
 نهذف : رؼشف هزِ انًبدح األصًبء انشبئؼخ وانًضزؼًهخ فً اصزخذاو ا
 .أصًبء ألضبو انجٍذويؼشفخ اإلشبساد وانجهبد؛ أصًبء 
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 خبيضخ 5112َىفًجش  11 2
 رشكٍت انجًهخ فً انهغخ اإلَذوٍَضٍخ 
 ورطجٍك انزحٍبد ثبإلَذوٍَضٍخ انًىضىع: األػًبل انٍىيٍخ 
 ( رؼشف انًبدح: انفبػمSubject( وانفؼم )Verb( وانًفؼىل )Object) .
ورششح هزِ انًبدح ػذو رمضٍى انجًهخ اإلصًٍخ وانفؼهٍخ فً انزشكٍت 
 اإلَذوٍَضً.
 صبدصخ 5112َىفًجش  15 3
  وانفؼم وانًفؼىلانفبػم (Subyek – Predikat –Obyek) 
  واألفؼبل انًزضبدحانضًٍش 
 :صجهب يؼشفخ رشكٍت انجًهخ )انفبػم وانفؼم( ويُب رؼشف انًبدح
  ؛ ورطجٍك األفؼبل انًزضبدح يغ انزًشٌُبد.ثبنًفؼىل
 صبثؼخ 5112َىفًجش  52 4
 انًكبٌ فظش (Kata Keterangan Tempat) 
  انجضىوأػضبء 
  :يؼشفخ رشكٍت انظشوف فً انجًهخ اإلَذوٍَضٍخ ثُظبو رؼشف انًبدح
(Subyek– Predikat –Obyek – Keterangan Tempat) 
 ثبيُخ 5112دٌضًجش  15 5
  انحٍىاَبدأصًبء 
  فً ثشَبيج انىداعانزهُخ  
 أصًبء انحٍىاَبد يغ فهى انثمبفخ فً إَذوٍَضٍب حىل ؼشف هزِ انًبدح ر
 .انزهُئخ انًضزخذيخ فً انىداع
 
 انذساصً صًى هزا انًُهج
 5112أكزىثش  15، ثضىصخ
 انًذسس،  انًذسس،
   
 د. يصهً سٌبض  د. رىفٍك انشحًٍ
 
 ذىميح انهغح اإلوذَويسيح َذعهيمٍا نألجاوة
Dr. H. R. Taufiqurrochman & Dr. Musholli Ready 
Disampaikan pada Kuliah Tamu, Rabu, 21 Oktober 2015  
Di Fakultas Adab dan Humaniora, Univesitas Soessa, Tunisia 
Perkembangan Bahasa Indonesia dan 
Pembelajarannya bagi orang asing 
 .(%37 ) تهذان 196 مه 73 في اإلوذَويسيح انهغح ذعهيم ازدٌر لذ•
 إوذَويسيا خارج نألجاوة مؤسسح 219 في اإلوذَويسيح انهغح ذعهيم َوظمد•
 جامعح أَ مذرسح 500 في َذعهمد ، راتعح مرذثح في اإلوذَويسيح انهغح أحهد :أَسررانيا لارج•
 إنخ.. انجسائر، مغرب، مصر، ـ ذُوس :أفريما لارج•
 َغيرٌا ٌىذ، عرق، إيران، انسعُديح، مانيسيا، انصيه، ياتان،  :أسيا لارج•
 .انمرحذج انُاليح كاوادا، :أمريكا لارج•
 َغيرٌا رَسيا، إسثاويا، إوجهيس، أنماويا، ٌُنىذا، فروسا، إيطانيا، :أَرتا لارج•
 َغيرٌا َانسياحح َانرعهم نهعمم انثالد، خارج إنى اإلوذَويسييه حُل االورمال عادج1.
 انعرتيح انهغح مثم َانكراتح انىطك اذفك حيث – سٍهح اإلوذَويسيح انهغح2.
 إوذَويسيا يكُن تم فيً، األديان َمرعذد َلثائهً، ثمافرً تمخرهف إوذَويسيا اشرٍر3.
 في عذدا انمسهميه أكثر إوذَويسيا َيكُن .َانٍىذ انصيه تعذ انعانم في وسمح أكثر
 .انعانم
  إنيً األجاوة انسائريه عذد ازداد حرى مىاظري َجمال تثرَذً إوذَويسيا أشرٍر4.
 انرعارف َأسانية انرحياخ في إوذَويسيا
Perkenalan dan Ucapan Selamat 
Di Indonesia 
 :لال هللا ذعانى






































Dari mana Kamu? 
 من أٌن أنَت؟
Saya dari Jakarta 
 أنا من جاكرتا
Senang bertemu denganmu? 









TERIMA KASIH KEMBALI 












Kristen Islam Budha Hindu 
Gereja Masjid Vihara Pura 





 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته  السالم علٌكم ورحمة هللا
SHALOM ALOUHIM 
OOM SWASTIAS TIASTU 
NAMO BUDDHAYA 
SHALOM ALOUHIM 
OOM SWASTIAS TIASTU 
NAMO BUDDHAYA 
Ucapan Selamat 









 معرفة األلوان في اللغة اإلندونيسية
Dr. H. R. Taufiqurrochman & Dr. Musholli Ready 
Disampaikan pada Kuliah Tamu, Rabu, 28 Oktober 2015  
Di Fakultas Adab dan Humaniora, Univesitas Soessa, Tunisia 
Mengenal Warna 






































































Balonku ada lima 
Rupa-rupa warnanya 
HIJAU 
MERAH MUDA dan BIRU 




Hatiku sangat kacau 
Balonku tinggal empat 
Kupegang erat-erat 
Balonku ada lima 
Rupa-rupa warnanya 
HIJAU 
MERAH MUDA dan BIRU 




Hatiku sangat kacau 




 الجهات –اإلشارة 
Dr. H. R. Taufiqurrochman & Dr. Musholli Ready 
Disampaikan pada Kuliah Tamu, Rabu, 4 Nopember 2015  
Di Fakultas Adab dan Humaniora, Univesitas Soessa, Tunisia 


























 الجملة في اللغة اإلندونيسية
Dr. H. R. Taufiqurrochman & Dr. Musholli Ready 
Disampaikan pada Kuliah Tamu, Rabu, 11 Nopember 2015  
Di Fakultas Adab dan Humaniora, Univesitas Soessa, Tunisia 


































Tebak Kata Tersembunyi 






























Aku duduk, Aku duduk Berdiri  2x 
Aku berjalan, Aku berjalan Berlari  2x 
Lalu, Aku duduk Lalu, Aku duduk 
Aku duduk …… Aku duduk 
Aku tidur, Aku tidur Bangun Tidur 2x 
Aku berdiri, Aku berlari Menari  2x 





Fakultas Adab dan Humaniora 
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Mengucapkan 
SELAMAT DAN SUKSES 
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Terima Kasih 
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 الفاعل والفعل والمفعول به
Dr. H. R. Taufiqurrochman & Dr. Musholli Ready 
Disampaikan pada Kuliah Tamu, Rabu, 18 Nopember 2015  
Di Fakultas Adab dan Humaniora, Univesitas Soessa, Tunisia 




Aku duduk, Aku duduk Berdiri  2x 
Aku berjalan, Aku berjalan Berlari  2x 
Lalu, Aku duduk Lalu, Aku duduk 
…………………………………….. 
Aku tidur, Aku tidur Bangun Tidur 2x 
Aku berdiri, Aku berlari Menari  2x 
Tertawa …. Haha… 
Subyek Predikat Obyek 
Subyek Predikat Obyek 



































MENARI TERTAWA MENANGIS 







 أعضاء الجسم -ظرف المكان 
Dr. H. R. Taufiqurrochman & Dr. Musholli Ready 
Disampaikan pada Kuliah Tamu, Rabu, 25 Nopember 2015  
Di Fakultas Adab dan Humaniora, Univesitas Soessa, Tunisia 







 ظرف مكان مفعول فعل فاعل
 ظرف زمان مفعول فعل فاعل
Subyek Predikat Obyek Keterangan Tempat 









Restoran Kantor Pos Museum 
Bank 
Bandara 




























Restoran Kantor Pos Museum 
Bank 
Bandara 















Restoran Kantor Pos Museum 
Bank 
Bandara 
























MENURUN MENDATAR رأسيا أفقيا 
K A N T O R P O S E B O I
I A C B N M K K L D A H Y
E P A N T A I A E A N J U
D A B C D D M A A W K J N
S T A S I U N Z P D S D I
E A B C D W I H A R A E V
K A W W E E M A S J I D E
O F L A U T E H A J I U R
L W A C O O Q R R D V G S
A Q S H O T E L R E W E I
H F W C A B N M M T O R T
X G P J F T U P B Z R E A
B R U M A H S A K I T J S
H K R F T H Y K P I E A R






























 قدم: رجل 
 عنق
 صدر















MENURUN MENDATAR رأسيا أفقيا 
P U N D A K A S A D
T Y U I O D D P T E
Q K E P A L A H A Y
L A Z X C V H J N R
E K U T E L I N G A
H I D U N G V M A M
E E A D X Q Z P N B
R E D Q L U T U T U
E U A E G P E R U T











Kepala  Pundak  Lutut  Kaki …… Lutut  Kaki  (2x) 
Mata  Telinga  Mulut  Hidung  dan Pipi 




Dr. H. R. Taufiqurrochman & Dr. Musholli Ready 
Disampaikan pada Kuliah Tamu, Rabu, 2 Desember 2015  
Di Fakultas Adab dan Humaniora, Univesitas Soessa, Tunisia 
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